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Nina Yuningsih, Analisis Efektifitas Manajemen Logistik Surat Suara dengan Dukungan Sistem Informasi Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan, di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. H. Iman Sudirman, DEA. Sebagai Promotor dan Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, M.Sc. sebagai co-Promotor.
Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ditemukan adanya permasalahan manajemen logistik surat suara dengan sejumlah kasus yakni pengiriman surat suara yang masih kurang sebagaimana yang diatur pada ketentuan perundang-undangan yang semestinya sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)  ditambah 2 % surat suara cadangan, terjadinya keterlambatan surat suara tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kasus surat suara tertukar serta surat suara yang rusak sehingga tidak layak dipergunakan oleh pemilih saat mencoblos di bilik suara. Dampak dari permasalahan tersebut dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemungutan suara dan dapat menimbulkan mengurangi percayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum oleh penyelenggara (KPU). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran menyeluruh, mengkaji, serta menganalisis manajemen logistik suara suara dengan dukungan sistem informasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, mengetahui kendala yang dijumpai, menghasilkan strategi yang perlu pertimbangkan dan pengembangan sistem informasi logistik yang sesuai.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis SWOT. Penelitian dilakukan pada kondisi alamiah, langsung pada sumber data, bersifat desksiptif analitik, lebih menekankan pada pengamatan proses, analisis data dilakukan secara induktif. Dalam prosesnya dilakukan pengumpulan data, analisis, dan pengembangan strategi serta validasi kepada narasumber ahli.
Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini manajemen logistik surat suara dengan dukungan sistem informasi belum mencapai efektifitas, dan belum memiliki mutu pelayanan yang baik. Kendala yang dijumpai berupa kurangnya regulasi terkait kedudukan sistem informasi dan petunjuk pelaksanaan penggunaan sistem informasi logistik. Dalam penelitian ini teridentifikasi variabel-variabel kunci yang perlu dikembangkan  sebagai pengembangan strategi manajemen logistic suara suara yang dapat meningkatkan mutu pelayanan.

Kata Kunci: Mnajemen Logistik, Efektifitas, Mutu Pelayanan.  
ABSTRACT
Nina Yuningsih, Analysis for the Effectiveness of Ballot Logistic Management with Information System Support as an Attempt to Improve Service Quality,  under the advisor of Prof. Dr. Ir. H. Iman Sudirman, DEA. as Promotor and Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, M.Sc. as co-Promotor.
In implementing General Election, problems of ballot logistic management are found with a number of cases, such as still lack of ballot delivery as regulated in the laws and regulations, which should be based on the number of Permanent Voter List (DPT) plus 2% backup ballots, the delay for the arrival of ballots in Polling Station (TPS), swapped ballots and damaged ballots so that the ballots are not feasible to use by voters when voting in the voting booth. The impact of these problems can disrupt the voting process and can cause the lack of public confidence in the implementation of the General Election by the organizer (General Election Commissions).
This study aims to find out the overall overview, examine and analyze the ballot logistic management with information system support as an attempt to improve service quality, find out the constraints faced, generate strategies that need to be considered, and the development of appropriate logistic information system.
The method of study used a qualitative approach with the SWOT analysis method. This study was conducted on natural conditions, directly on the data source, descriptive-analytic, and more emphasis on observation process, data analysis carried out inductively. In its process, data collection, analysis, development of strategies, and validation to expert informants were conducted.
The results of the study show that currently, ballot logistic management with information system support has not reached its effectiveness and does not have a good service quality. The constraints faced are the lack of regulation related to the position of the information system and implementation instructions for the use of the logistic information system. In this study, key variables that need to be developed as the strategic development of ballot logistic management that can improve service quality are identified.
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